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Om svedjebruket och dess rätta förhållande 
till skogen.
D å  v å r a  f ö r f ä d e r  i n v a n d r a d e  t i l l  F i n l a n d ,  f u n n o  
d e  l a n d e t  b e t ä c k t  a f  d ju p a  s k o g a r ,  v ä l d i g a  ö d e m a r k e r  
d e r  s k o g e n s  v i l d a  d ju r  k r in g i r r a d e .  N a t u r e n  h a d e  i  å r ­
t u s e n d e n  u t v e c k l a t  s i n  g r ö n s k a ,  d e n  e n a  v e g e t a t i o n e n  
h a d e  f ö l j t  d e n  a n d r a .  M e n  m e d  m ä n n is k a n s  u p p t r ä d a n d e ,  
o c h  j u  h ö g r e  u p p  lä n g s  v a t t e n d r a g e n  k o l o n i s a t i o n e n  
f r a m g i c k ,  a n t o g  n a t u r e n  e n  a n n a n  s k e p n a d  ä n  d e n  d ju p a  
o d e m a r k e n s .  M ä n n is k a n s  s t ä n d i g a  f ö l j e s l a g a r e  e ld e n  
g j o r d e  s in  v e r k a n  g ä l l a n d e .  T y  i  s a m m a  m å n  k o l o n i ­
s t e r n a  a n t o g o  f a s t a  b o n i n g s p la t s e r ,  e r h ö l l  s ä d e s o d l i n ­
g e n  e t t  a l t  s t ö r r e  r u m  i  d e r a s  v e r k s a m h e t .  S k o g e n  
f ä l d e s ,  b r ä n d e s ,  o c h  i  a s k a n  u t s å d d e s  k o r n e t ,  b e f o l k n i n ­
g e n s  ä l s t a  k u l t u r v ä x t .  S v e d e n  v a r  s å le d e s  v å r a  f ö r f ä ­
d e r s  f ö r s t a  å k e r ,  l i k s o m  d e n  ä f v e n  v a r  d e n  e n d a ,  s o m  
d å  k u n d e  i f r å g a k o m m a ;  d e s s  å l d e r  s t r ä c k e r  s i g  s å  l å n g t  
s å n g e n  o c h  s a g a n  i  d e n  g r å  f o r n t i d e n  v e t a  a t t  f ö r t ä l ja .
M e n  ä r  s v e d j e b r u k e t s  t i d  r e d a n  f ö r b i  i  v å r t  la n d ,  
m å s t e  v i  f r å g a  o s s ,  d å  v i  e f t e r s e ,  i  h v i l k e n  u t s t r ä c k n i n g  
s v e d j a n d e t  f ö r  n ä r v a r a n d e  b e d r i f v e s .  D e t s a m m a  k a n  s ä g a s  
h a f v a  f u l l k o m l i g t  u p p h ö r t  i  E g e n t l i g a  F i n l a n d ,  v e s t r a  
o c h  s ö d r a  Ö s t e r b o t t e n  s a m t  L a p p l a n d ,  i  h v i l k e n  s i s t n ä m d a  
l a n d s d e l  s v e d j e b r u k  k n a p p a s t  n å g o n s i n  e g t  r u m . I  N y ­
l a n d  o c h  S a t a k u n t a  ä r  s v e d j e b r u k e t  i  v is s a  d e l a r  t e m l i -  
g e n  v a n l i g t ,  i  a n d r a  d e l a r  b l o t t  t i l l f ä l l i g t ;  d o c k  i  b e ­
t y d l i g t  ö f v e r v ä g a n d e  g r a d  ö f v e r g i f v e t .  I  v i s s a  d e l a r  a f
2T a v a s t la n d  o c h  ö s t r a  Ö s t e r b o t t e n  r e d a n  a l lm ä n n a r e  s a m t  
i  S a v o l a x  o c h  K a r e l e n  a l lm ä n t .
I  a l lm ä n h e t  k a n  m a n  s å le d e s  s e  a t t  s v e d j e b r u k e t  
a f t a g e r  f r å n  ö s t e r  å t  v e s t e r ,  o c h  ä r  a l lm ä n n a r e  i  g l e ­
s a r e  b e f o l k a d e  t r a k t e r ,  ä n  d e r  e n  t ä t a r e  b e f o l k n i n g  ä r  
b o s a t t .  V i d a r e  f in n e r  m a n , a t t  d e r  e n  s t ö r r e  t i l l g å n g  
p å  s k o g  ä r  r å d a n d e ,  r e d a n  t . e x .  i  s o c k n a r s  o c h  b y a r s  
u t k a n t e r ,  d e r  t v e k a r  m a n  m i n d r e ,  a t t  å t  l å g o r n a  u p p ­
o f f r a  n å g o n  d e l  a f  s in ,  s å s o m  d e t  t y c k e s  ö f v e r f l ö d i g a ,  
s k o g  f ö r  a t t  u r  a s k a n  e r h å l la  e n  e l l e r  a n n a n  s k ö r d .
I  a f s e e n d e  å  ä n d a m å le t  m e d  s v e d j a n d e t  ä r  d e t  f a l l e t  a t t  
d e t  i  v e s t l i g a  o r t e r  m e s t  a fs e r  b e t e t s  f ö r b ä t t r a n d e ,  i  ö s t l i g a  
å t e r  m e r a  s ä d e s o d l i n g e n .  S v e d j a n d e t  f ö r  r o f o d l i n g  ä r  
f ö r  o b e t y d l i g t  a t t  f ö r t j e n a  n ä r m a r e  u p p m ä r k s a m h e t ,  o c h  
f ö r  k u r i o s i t e t e n s  s k u l l  m å  d e t  o m n ä m n a s ,  a t t  i  s y d ö s t r a  
F i n l a n d  s t u n d o m  s v e d ja s ,  f ö r  a t t  å  d e n  s v e d j a d e  m a r ­
k e n  f å  p l o c k a  s v a m p a r  i  s t ö r r e  m ä n g d .
S å l u n d a  f ä l l a s  o c h  b r ä n n a s  å r l i g e n  n y a  s v e d e r ,  
d e s s a  b e s å s  o c h  a f m e ja s  s a m t  le m n a s  d e r e f t e r  å t  s i t t  ö d e .  
M e n  h v a r  o c h  e n , s o m  g i f v i t  a k t  p å  d e n  v e g e t a t i o n  e n  
m a r k  t a g i t  e t t e r  d e t  d e s s  f ö r r a  b l i f v i t  a f b r ä n d ,  h a r  e j  
u n d g å t t  a t t  m ä r k a ,  a t t  d e n  n y a  v e g e t a t i o n e n  e j  ä r  d e n  
s a m m a  s o m  d e n  f ö r e g å e n d e .  A l l o m  b e k a n t  ä r  ä f v e n ,  a tt . 
j u  f r i s k a r e  o c h  v a c k r a r e  g r ö n s k a n  f r o d a s  p å  e n  m a r k ,  j u  
t ä t a r e  o c h  h ö g r e  t r ä d s t a m m a r n a  s tå ,  d e s t o  b ö r d i g a r e  ä r  
m a r k e n .  D å  n u  v e g e t a t i o n e n  s å lu n d a  u t g ö r  e n  g r a d ­
m ä t a r e  e l l e r  e n  s t ä m p e l  p å  m a r k e n s  b ö r d i g h e t ,  k u n n a  
v i  h o s  d e n s a m m a  a f lä s a  d e  f ö r ä n d r i n g a r  j o r d e n s  f r u k t ­
b a r h e t  u n d e r g å t t .  T y  f ö r  h v a r j e  å t g ä r d  v i  i  v å r  h u s ­
h å l l n i n g  v i d t a g a ,  m å s t e  v i  g ö r a  k l a r t  f ö r  o s s  h v a d  v i  
e r h å l la  i  u t b y t e .  D e t  ä r  i c k e  n o g  a t t  m a n  v e t  s i g  h a f v a  
u t s i g t  t i l l  e n  m e r  e l l e r  m i n d r e  r i k l i g  s k ö r d ,  u t a n  v i  m å ­
s t e  ä f v e n  g ö r a  o s s  r e d a  f ö r ,  h v a d  v i  u p p o f f r a  f ö r  v i n ­
n a n d e  a f  d e t t a  m å l .
F ö r  d e n  s k u l l  s k o l a  v i  t a g a  i  b e t r a k t a n d e  d e  o l i k a
3m a r k e r ,  h v i l k a  i  v å r t  l a n d  s v e d ja t s  —  o c h  d e  ä r o  a l la  
så  k a l la d e  t o r r a  m a r k e r ,  i  m o t s a t s  t i l l  k ä r r  o c h  m o s s a r  
—  i  a f s e e n d e  å  d e n  v e g e t a t i o n  d e  d e r e f t e r  a n t a g a  o c h  
h v i l k e n  f ö r ä n d r i n g  s j e l f v a  j o r d m å n e n  d e r v i d  u n d e r g å r .
Y å r  n y a  s k o g s l a g  a f  d e n  3  S e p t e m b e r  1 8 8 6  s t å r  i 
f u l l  ö fv e r e n s s t ä m m e ls e  m e d  d e  v i l k o r ,  h v a r u n d e r  s v e d j e ­
b r u k e t  i  v å r t  l a n d  k a n  b e d r i f v a s .  Å  s å d a n a  m a r k e r ,  
h v i l k a  l i d a  e n  f ö r  s t o r  n e d s ä t t n i n g  i  s in  p r o d u k t i o n s f ö r ­
m å g a ,  j a  r e n t  a f  g ö r a s  o d u g l i g a  f ö r  h v a r j e  n y t t i g t  ä n ­
d a m å l ,  h a r  e t t  a b s o l u t  f ö r b u d  m o t  s y e d j a n d e  b l i f v i t  p å ­
b j u d e t ;  å  a n d r a  å t e r  h a f v a  l a g s t i f t a r e n e  b l o t t  i  v i s s  
m å n  i n s k r ä n k t  n y t ja n d e r ä t t e n  t i l l  d e s a m m a .  K a p  I V  
§ 2 1  l y d e r  n ä m l i g e n  i  s in  h e lh e t  s o m  f ö l j e r :  „ A l t  s v e d ­
j e b r u k  v a r e  f ö r b j u d e t  å  b e r g i g  s a m t  s t r ä n g t  s t e n b u n d e n  
e l l e r  s t e n h ö l s t r i g  m a r k ,  ä f v e n s o m  å  s å d a n  s a n d m o ,  s o m  
ä r  b e v ä x t  m e d  t a l l s k o g  e l l e r  l j u n g “ .
„ F r å n  s v e d j a d  m a r k  m å  e j f le r e  ä n  t v å  s ä d e s s k ö r ­
d a r  t a g a s .  E j  h e l l e r  f å r  n y  b r ä n n i n g  a f  s a m m a  m a r k  s k e , 
i n n a n  d e r å  u p p v u x e n  u n g s k o g ,  h u n n i t  t i l l  e n  å l d e r  a  
t r e t t i o  å r , d e r e s t  s a g d a  s k o g  h u f v u d s a k l i g a s t  b e s t å r  a f  
l ö f t r ä d ,  o c h  f y r a t i o  å r , n ä r  b a r r t r ä d  t i l l  b e t y d l i g a r e  
m ä n g d  d e r i  f ö r e k o m m a .u
O m  v i  s å le d e s  b e g y n n a  m e d  d e  f ö r  s v e d ja n d e  m i n s t  
f ö r d e l a k t i g a  m a r k e r n a  h a f v a  v i  t i l l  f ö r s t :
l : o  Bergig mark. A t t  s v e d ja  p å  b e r g i g  m a r k  t o r d e  
a f  a l la  f ö r k a s t a s  s å s o m  k n a p p a s t  l ö n a n d e  m ö d a n .  D e n  
m y l l a  e n  g o d  n a t u r  u n d e r  l å n g a  t i d e r  f ö r m å t t  f r a m ­
b r i n g a  g e n o m  f ö r m u l t n a d e  l a f v a r  o c h  m o s s o r ,  t i l l s  e n  
f u l l k o m l i g a r e  v e g e t a t i o n  a f  t r ä d  o c h  b u s k a r  f ö r m å t t  
f a t t a  p o s t o ,  o c h  d e r i g e n o m  g ö r a  e n  s t e r i l  o f r u k t b a r  m a r k  
i  n å g o n  m å n  n y t t i g ,  b ö r  e j  f å  u p p b r ä n n a s  f ö r  a t t  e r ­
h å l l a  e n  t o r f t i g  s k ö r d ,  h v a r e f t e r  n a t u r e n  m å s t e  b ö r j a  
s i t t  k r e t s l o p p  f r å n  b ö r ja n .  M a n  m å  d o c k  i c k e  t r o  a t t  
e t t  s å d a n t  s v e d j a n d e  h a r  v a r i t  s ä l l s y n t ;  i  S y d ö s t r a  F i n ­
l a n d  p å t r ä f f a r  m a n  e j  s ä l l a n  k a la  b e r g s lu t t n i n g a r ,  d e r
4m a n  k n a p p a s t  k a n  u p p t ä c k a  a n n a t  t e c k e n  t i l l  v ä x t l i f  
ä n  n å g r a  s m å  l a f v a r  o ch . m o s s o r  ä n n u  m å n g a  å r  e f t e r  d e t  
e l d e n  ö f v e r g å t t  s l u t t n i n g e n ,  o c h  d e r i f r å n  t a g i t s  e n  s k ö r d  
a f  b o h v e t e .
2 :o .  Strängt stenbunden eller stenhölstrig mark. S å ­
d a n a  m a r k e r  h a f v a  r e d a n  o f t a  s v e d j a t s  i  d e  f le s t a  t r a k ­
t e r .  Ä f v e n  d e m  h a r  n a t u r e n  h a f t  s v å r i g h e t  a t t  ö f v e r -  
k l ä d a  m e d  v ä x t l i g h e t ;  e m e l la n  s t e n a r n a  h a f v a  b a r r -  o c h  
l ö f t r ä d s p l a n t o r  g r o t t ,  i  d e s t o  s t ö r r e  m ä n g d  j u  g l e s a r e  s t e ­
n a r n a  l i g g a .  U n d e r  t r ä d e n s  k r o n o r  h a f v a  s k o g s m o s s o r n a  
u t b r e d t  s i t t  s k y d d a n d e  t ä c k e  ö f v e r  m a r k e n  o c h  s t e n a r n a  
o c h  h i n d r a  d e m  a t t  f ö r  s t a r k t  u p p v ä r m a s  a f  s o m m a r s o ­
l e n ,  o c h  d e r i g e n o m  b e r ö f v a  m a r k e n  d e n  f u k t i g h e t ,  s o m  
ä r  e t t  v i l k o r  f ö r  h v a r j e  h ö g r e  v e g e t a t i o n .  O c k s å  h ä r  
g ö r  e l d e n  s in  f ö r s t ö r a n d e  v e r k a n  g ä l l a n d e ;  m o s s a n  f ö r ­
b r i n n e r  s o m  h a lm ,  o c h  d e t  å t e r s t å e n d e  m y l l a g r e t  u p p t o r k a r  
o c h  k r i n g s p r i d e s  a f  v i n d e n .  F ä l t e t  l i g g e r  d e r e f t e r  ö p ­
p e t ,  o c h  d e n  r e d a n  f ö r u t  m a g r a  j o r d m å n e n  f ö r l o r a r  s in  
s å  n ö d v ä n d i g a  f u k t i g h e t .  E f t e r  s k ö r d e n  in f in n a  s i g  f ö r s t  
n å g r a  m o s s o r  o c h  m a g r a  g r ä s s t r å n ;  m ö j l i g e n  f ö r u t  f ö r e ­
f i n t l i g a  l ö f t r ä d  s k ju t a  s t u b b s k o t t  o c h  i  l y c k l i g a  f a l l  g r o  
a n f lu g n a  t r ä d f r ö n  m e l l a n  s t e n a r n a .  E n  n y  v e g e t a t i o n  
in f in n e r  s i g  l å n g s a m t ,  m e n  t r ä d e n  s t å  g l e s a r e  ä n  d e  f ö ­
r e g å e n d e ,  o c h  d e r m e d  g i f v e s  ä f v e n  r u m  f ö r  l ju n g e n ,  
h v i l k e n  a l d r i g  u n d e r lå t e r  a t t  in f in n a  s i g  p å  t o r r a ,  g l e s t  
t r ä d b e v u x n a  m a r k e r .  O c h  d e r  l j u n g e n  e n  g å n g  b l i f v i t  
r å d a n d e ,  d e r  b i b e h å l l e r  d e n  s i g  i  å r t i o n d e n .
3 :o .  Sandmoar beväxta med tallskog eller ljung . I n ­
g e n  l a n d t m a n  h a r  u n d g å t t  a t t  l ä g g a  m ä r k e  t i l l  d e  v i d ­
s t r ä c k t a  t a l l m o a r ,  s o m  u t b r e d a  s i g  i  d e t  in r e  l a n d e t  i  
s t ö r s t a  m ä n g d .  Ä n  s t å  s t a m m a r n a  t ä t a r e  t i l l  h v a r a n ­
d r a  o c h  h a f v a  d å  r ö t t e r n a  b e t ä c k t a  a f  d e n  a l lm ä n n a  
s k o g s m o s s a n  ä n  s t å  d e  g le s a r e ,  o c h  d å  u t b r e d e r  s i g  
e t t  r i s i g t  l j u n g -  e l l e r  r e n l a f s t ä c k e  u n d e r  t r ä d k r o n o r n a .  
T ä n k a  v i  o s s  s å d a n a  m a r k e r  s v e d ja d e ,  u n d e r g å  d e  s a m m a
5ö d e  s o m  d e  f ö r e g å e n d e .  D e n  t o r r a  j o r d m å n e n  u t t o r k a r  
ä n n u  m e r a  o c h  g ö r e s  d e r i g e n o m  ä n n u  m i n d r e  m o t t a g ­
l i g  f ö r  e n  n y  t r ä d v e g e t a t i o n .  D e n n a  b l i r  s å le d e s  g l e ­
s a r e  ä n  d e n  f ö r e g å e n d e  o c h  d e r i g e n o m  b e r e d e s  ä f v e n  
s k o g e n s  p l å g o r i s  o c h  s k o g s e l d e n s  v ä n ,  l ju n g e n ,  t i l l f ä l l e  
a t t  i n t a g a  h v a r j e  t u m s b r e d d  l e d i g  m a r k  f ö r  s in  r ä k n i n g .
S l u t l i g e n  s k o l a  v i  t a g a  t i l l  t a ls  e t t  f a l l ,  s o m  o f t a s t  
g i f v i t  a n l e d n i n g  t i l l  m i s s f ö r s t å n d  a n g å e n d e  l a g e n s  s t a d ­
g a n d e  m o t  s v e d ja n d e .  D e t  ä r  i c k e  s ä l l s y n t  a t t  p å t r ä f f a  
s å d a n a  s a n d b a c k a r ,  h v i l k a  i c k e  ä r o  b e r g i g a ,  s t e n h ö l -  
s t r i g a  e l l e r  s t r ä n g t  s t e n b u n d n a  o c h  b e v u x n a  m e d  t ä t  
b l a n d s k o g  a f  b j ö r k ,  a l  o c h  t a l l .  M e n  d e r u n d e r  f r o d a s  
ä n n u  e n  y f v i g  l ju n g .  S å d a n a  h a f v a  s ä k e r l i g e n  f ö r  s in  
u p p k o m s t  a t t  t a c k a  e t t  f ö r e g å e n d e  s v e d ja n d e ,  h v a r v i d  
t r ä d p la n t o r  o c h  l j u n g  u n g e f ä r  s a m t i d i g t  i n t a g i t  p la t s e n .  
O m  o c k  i n t e t  a n n a t  h i n d e r  f ö r  m a r k e n s  s v e d j a n d e  f ö r e ­
f in n e s ,  q v a r s t å r  d o c k  d e t  f ö r h å l l a n d e  a t t  m a r k e n  ä r  b e ­
v ä x t  m e d  l ju n g ,  h v i l k e t  s å lu n d a  o m i n t e t g ö r  d e s s  a n v ä n ­
d a n d e  t i l l  s v e d .  L j u n g e n s  d e r v a r o  v i s a r ,  a t t  m a r k e n  e j  
ä n n u  h u n n i t  å t e r f å  e n  s å  s t o r  b ö r d i g h e t ,  a t t  ä d la r e  v ä x ­
t e r  k u n n a t  u t t r ä n g a  d e n s a m m a .
A  d e  o f v a n  u p p r ä k n a d e  m a r k e r n a  ä r  s å le d e s  s v e d ­
j e b r u k  m e d  r ä t t a  f ö r b j u d e t .
I  a f s e e n d e  å  d e  i n s k r ä n k n i n g a r  i  a l lm ä n h e t  s k o g s ­
l a g e n  s t a d g a r ,  h a f v a  v i  a t t  f ö l j a  s e n a r e  h ä l f t e n  a f  §  2 1 .
D e t  ä r  j u  e n  a l lm ä n t  k ä n d  s a k , a t t  o m  e n  å k e r  
s k u l l e  b e s å s  å r l i g e n  u t a n  a t t  m a n  v o r e  b e t ä n k t  p å  a t t  
g ö d s l a  d e n s a m m a ,  d e t  ä r  e r s ä t t a  d e  f ö r b r u k a d e  n ä r i n g s ­
ä m n e n a ,  s k u l l e  d e t  e j  d r ö j a  l ä n g e ,  i n n a n  å k e r n  e j  m e r a  
k u n d e  g i f v a  n å g r a  s k ö r d a r ,  j a  k n a p p a s t  p å  l ä n g e  f ö r m å  
f r a m b r i n g a  a n n a t  ä n  e n r is  o c h  a l b u s k a r .  Ä n  m e r  m å s t e  
d e t t a  g ö r a  s i g  g ä l l a n d e  v i d  n y t ja n d e  a f  s k o g s m a r k  t i l l  
s v e d j a n d e .  S k o g s m a r k e n  ä r  o f t a s t  i  o c h  f ö r  s i g  m a g r a r e  
ä n  s å d a n a  m a r k e r ,  h v i l k a  a n v ä n d a s  t i l l  å k e r  o c h  ä n g  
D e r f ö r  ä r  d e t  a f  v i g t  a t t  f r å n  s v e d ja d  m a r k  e j  f l e r e  ä n
6h ö g s t  t v ä n n e  s k ö r d a r  t a g a s .  I  m å n g a  f a l l  ä r  d e t  j u  
v a n l i g t  a t t  e j  t a g a  m e r  ä n  e n  s k ö r d ,  h v i l k e t  s ä k e r l i g e n  
ä r  t i l l  s t o r  f r o m m a  f ö r  d e n  d e r e f t e r  u p p v ä x a n d e  s k o g e n .
I  n ä r a  s a m m a n h a n g  m e d  d e t t a  s t a d g a n d e  s t å r  ä f -  
v e n  d e t  f ö l j a n d e ,  n ä m l i g e n  h u r u  s n a r t  e n  f ö r u t  s v e d j a d  
m a r k  m å  å t e r  t i l l å t a s  a t t  a f s v e d ja s .  T y  d å  e t t  k o n s t -  
g j o r d t  f ö r b ä t t r a n d e  a f  m a r k e n  ä r  o u t f ö r b a r t  v i d  s k o g s ­
m a r k e n s  a n v ä n d a n d e  t i l l  s ä d e s p r o d u k t i o n ,  m å s t e  v i  h e l t  
o c h  h å l l e t  f ö r l i t a  o s s  p å  n a t u r e n s  e g e n  f ö r m å g a  a t t  å t e r ­
s t ä l la  s in  f r u k t b a r h e t .  A f  d e t  f ö r e g å e n d e  h a f v a  v i  i n ­
s e t t  h u r u  d e t t a  t i l l g å r .  D e t  å r l i g a  a f f a l l e t  a f  l ö f ,  q v i -  
s t a r  o c h  b a r r  b e t ä c k e r  m a r k e n  o c h  f ö r m u l t n a r  t i l l  m u l l  
e l l e r  m y l l a ,  h v i l k e t  u t g ö r  d e t  v i g t i g a s  t e  f ö r  h  v a r je  r i ­
k a r e  v e g e t a t i o n .  T y  u t o m  a t t  e n d a s t  d e n  f ö r m å r  f r a m ­
b r i n g a  e t t  m a r k e n  f ö r  u t t o r k n i n g  s k y d d a n d e  t ä t a r e  m o s s ­
t ä c k e ,  i n n e h å l l e r  d e n  i  s i g  d e  ä m n e n ,  h v i l k a  m e d  r e g n ­
v a t t n e t  n e d s i p p r a  i  j o r d e n  o c h  u p p lö s a  d e  v ä x t n ä r i n g s ­
ä m n e n ,  h v i l k a  s e d a n  u p p s u g a s  j ä m t e  v a t t e n  a f  v ä x t r ö t -  
t e r n a .  D e r f ö r  s t a d g a r  s k o g s l a g e n ,  a t t  s v e d j a d  m a r k  i c k e  
m å  å n y o  b r ä n n a s ,  f ö r r ä n  d e r å  u p p v u x e n  u n g s k o g  n å t t  
e n  å l d e r  a f  t r e t t i o  å r , o m  d e n s a m m a  h u f v u d s a k l i g a s t  b e ­
s t å r  a f  l ö f t r ä d ,  o c h  f y r a t i o  å r , o m  b a r r t r ä d  i  b e t y d l i ­
g a r e  m ä n g d  d e r i  f ö r e k o m m a .  T y  d e t  ä r  j u  o f t a s t  f a l l e t  
a t t  o m  l ö f t r ä d ,  o c h  i s y n n e r h e t  a l ,  i n f u n n i t  i  s t ö r r e  m ä n g d  
å  d e n  s v e d j a d e  m a r k e n ,  d e s s a  l e m n a  e t t  r i k l i g a r e  l ö f -  
a f f a l l  o c h  s n a b b a r e  å t e r s t ä l la  m y l l a n ,  ä n  h v a d  d e n  l å n g ­
s a m m a r e  u p p v ä x a n d e  b a r r s k o g e n  k a n  å s t a d k o m m a .
E f t e r  d e t  v i  n u  t a g i t  d e  m a r k e r  u n d e r  p r ö f n i n g ,  
h v a r m e d  s k o g s l a g e n s  §  2 1  b e f a t t a r  s ig ,  o c h  e f t e r  d e t  v i  
s e t t  h v i l k a  v i d t g å e n d e  f ö l j d e r  e t t  t i d i g a r e  n å g o r l u n d a  
f r i t t  s v e d j a n d e  å s t a d k o m m i t  t i l l  m i n s k a n d e  a f  m a r k e n s  
f r u k t b a r h e t  o c h  i  d e s s  b e v u x e n h e t ,  s k o l a  v i  d e r e f t e r  e g n a  
v å r  u p p m ä r k s a m h e t  å t  s å d a n a  s k o g b e v ä x t a  m a r k e r ,  h v i l k a  
i c k e  f a l l a  i n o m  o m r å d e t  a f  d e n n a  p a r a g r a f .
D e s s a  ä r o  n a t u r l i g t v i s  a f  v i d a  m å n g f a l d i g a r e  s l a g ;
7j o r d m å n e n ,  f u k t i g h e t s g r a d e n  s a m t  v e g e t a t i o n e n  k u n n a  
v e x l a  i  o ä n d l i g h e t .  O c h  d ä r f ö r  k a n  d e t  e j  h e l l e r  k o m m a  
i  f r å g a  a t t  i n g å  i  d e t a l j e r  a n g å e n d e  d e s s a  m a r k e r s  f ö r ­
h å l l a n d e  e f t e r  s v e d ja n d e .  A l l m ä n n a  r e g e l n  ä r  d o c k  d e n  
s a m m a ,  n ä m l i g e n :  o m e d e l b a r t  e f t e r  b r ä n n i n g e n  f ö r ö k a s  
v i s s e r l i g e n  m a r k e n s  f r u k t b a r h e t  t i l l  e n  v i s s  g r a d  g e n o m  
t i l l k o m s t e n  a f  a s k a n , m e n  s o m  d e n n a  h a s t ig t  u p p lö s e s  
a f  v a t t e n  o c h  f u k t  s a m t  i n o m  k o r t  f ö r b r u k a s  a f  d e  n ä r ­
m a s t e  f å  å r e n s  v e g e t a t i o n ,  n e d g å r  j o r d e n s  b ö r d i g h e t  
d e r e f t e r  å r  f ö r  å r  s a m t  kan å t e r s t ä l la s  f ö r s t  e f t e r  e n  l ä n g r e  
e l l e r  k o r t a r e  t id ,  b e r o e n d e  d e r a f ,  h u r u  s n a r t  o c h  h u r u  
t ä t t  n y  s k o g  u p p v ä x e r  å  s t ä l le t .
A  a n d r a  s i d a n  s k o l a  v i  t a g a  i  b e t r a k t a n d e  d e n  v i n s t  
v i  k u n n a  e r h å l la  f r å n  e n  s v e d .  D e t  ä r  i  a l lm ä n h e t  f a l l e t  
a t t  d e t  s ä l l a n  n u m e r a  k o m m e r  i  f r å g a  a t t  s t e n f r ia  f r u k t ­
b a r a r e  m a r k e r  a n v ä n d a s  f ö r  s v e d je b r u k ,  u t a n  ä r o  d e s s a  
a n t i n g e n  u p p b r u t n a  t i l l  e l l e r  b e s t ä m d a  a t t  u p p b r y t a s  
t i l l  å k e r  e l l e r  ä n g .  T i l l  s v e d ja n d e  a n v ä n d e s  n ä s t a n  u t e ­
s l u t a n d e  s k o g s m a r k ,  b e v ä x t  m e d  y n g r e  b e s t å n d .  Å  s å ­
d a n a  m a r k e r  k a n  e n d a s t  e t t  b e t y d l i g t '  m i n d r e  u t s ä d e  
s å s  ä n  p å  å k r a r .  D e  m å n g a  s t u b b a r n a  o c h  d e r a s  r ö t t e r ,  
o f t a  ä f v e n  e n  m ä n g d  s t e n a r ,  i n k r ä k t a  p å  u t r y m m e t .  O c h  
s k ö r d e n  b l i r  a l l t i d  i  v i s s  p r o p o r t i o n  t i l l  u t s ä d e t s  m ä n g d .  
S k ö r d e n  v e x l a r  s å le d e s  å  o l i k a  m a r k e r ,  l i k s o m  k o s t n a ­
d e r n a  f ö r  s v e d e n s  f ä l l a n d e  o c h  b r ä n n a n d e  u t f a l l e r  o l i k a .  
V i  k u n n a  d e r f ö r e  e n d a s t  i  h v a r j e  e n s k i l d t  f a l l  a f g ö r a ,  
o m  s v e d j a n d e  ä r  e k o n o m i s k t  f ö r d e l a k t i g a r e  ä n  a t t  l å t a  
b e s t å n d e t  f o r t v ä x a .
G e n o m  e t t  e x e m p e l  s k o l a  v i  f ö r t y d l i g a  e n  s å d a n  
b e r ä k n i n g .  V i  a n t a g a  a t t  v i  s t å  i n o m  e t t  s k o g s b e s t å n d  
a f  4 0  å r s  å ld e r ,  s a m m a n s a t t  t i l l  h ä l f t e n  a f  l ö f t r ä d  
o c h  t i l l  h ä l f t e n  a f  b a r r t r ä d .  F ö r  a t t  i c k e  f ö r l o r a  o s s  
i  e n s k i l d h e t e r  b e t r ä f f a n d e  k o s t n a d e r n a  f ö r  s v e d e n s  i o r d -  
n i n g s s t ä l l a n d e ,  h v i l k a  n a t u r l i g t v i s  s k o la  v e x l a  e f t e r  o l i k a  
f ö r h å l l a n d e n ,  b e h ö f v a  v i  e n d a s t  å s ä t t a  e n  v i s s  n e t t o b e -
8h å l l n i n g  e l l e r  r e n  v in s t ,  s e d a n  a l la  k o s t n a d e r n a  a f -  
d r a g i t s .  Y i  a n t a g a  s o m  e t t  e x e m p e l  1 5  m a r k  r e n  
b e h å l l n i n g  f r å n  e t t  g e o m e t r i s k t  t u n n la n d  * ) .  I n s ä t t a  
v i  d e n n a  s u m m a  l ö p a n d e  m e d  4  p r o c e n t s  r ä n t a  p å  e n  
b a n k ,  s a m t  l ä g g a  d e  å r l i g a  r ä n t o r n a  t i l l  k a p i t a le t ,  s k a l l  
d e n n a  s u m m a  e f t e r  6 0  å r  u t g ö r a  1 5 7  m k  8 0  p e n n i .  A n ­
t a g a  v i  å t e r  a t t  v i  l e m n a  b e s t å n d e t  a t t  f o r t v ä x a  i 6 0  
å r s  t i d ,  e r h å l l a  v i  e t t  b e s t å n d  a f  1 0 0  å r s  å ld e r .  U n d e r  
d e n n a  t i d  h a f v a  b a r r t r ä d e n  b l i f v i t  d e  f ö r h e r s k a n d e .  
L ö f t r ä d e n  h a f v a  a n t i n g e n  s m å n i n g o m  b o r t h u g g i t s  e l l e r  
g å t t  u t ,  a l l  d e n  s t u n d  l ö f t r ä d  i  a l lm ä n h e t  i c k e  u p p n å  
s å  h ö g  å l d e r ,  in n a n  d e  u t d ö .  J u  ä l d r e  e t t  b e s t å n d  b l i r ,  
d e s t o  g l e s a r e  s t ä l la  s i g  t r ä d e n  o c h ,  e h u r u  e n  s t o r  m ä n g d  
l ö f t r ä d  t i d i g a r e  i n g å t t  i  b e s t å n d e t s  s a m m a n s ä t t n in g ,  
k u n n a  v i  i c k e  b e t v i f l a ,  a t t  d e  f o r t v ä x a n d e  b a r r t r ä d e n  
s k o l a  b i b e h å l l a  s i g  i  e n  g o d  s l u t n i n g ,  h v a r m e d  m a n  b e ­
t e c k n a r  d e t  s t ö r r e  e l l e r  m i n d r e  a n t a l  s t a m m a r ,  s o m  f in ­
n a s  p å  e n  y t a  a f  v i s s  s t o r l e k  ä f v e n s o m  t r ä d k r o n o r n a »  
i n b ö r d e s  a f s t å n d .  M e n  h ä r  m ö t e r  o s s  e n  a n n a n  s v å ­
r i g h e t ,  n ä m l i g e n  a t t  b e s t ä m m a  s t o r l e k e n  a f  d e n  v i r k e s -  
m a s s a  s a m t  d e t  a n t a l  t im m e r s t a m m a r  o c h  s å g s t o c k ,  v i  
k u n n a  f å  f r å n  d e t t a  1 0 0  å r i g a  b e s t å n d .  O c h  h ä r t i l l  m å ­
s t e  v i  s ö k a  n å g o n  g r u n d  f ö r  j ä m f ö r e l s e .  I  d e  f l e s t a  f a l l  
s k a l l  m a n  i  s in  e g e n  e l l e r  i  e n  s k o g  i  n ä r h e t e n  f in n a  
e n  u n g e f ä r  m o t s v a r a n d e  j o r d m å n  b e v ä x t  m e d  e t t  b e s t å n d  
a f  o m k r i n g  1 0 0  å r s  å ld e r .  Y i s a r  d e n n a  j ä m f ö r e l s e  a tfi 
d e t  b l i f v a n d e  1 0 0  å r i g a  b e s t å n d e t  p r  t u n n la n d  k a n  a f -  
k a s t a  s a m m a  s u m m a  157  m k  8 0  p e n n i ,  m o t s v a r a n d e  d e t  
v ä r d e  s t a m m a r n a  e g a  v i d  1 0 0  å r s  å ld e r ,  e n  t i d p u n k t  
d å  r e d a n  e t t  s t o r t  a n t a l  s t a m m a r  e g a  s t ö r r e  d i m e n s i o ­
n e r  o c h  s å le d e s  b e t i n g a  s i g  e t t  g o d t  p r i s ,  s å  ä r  d e t  n a ­
t u r l i g t ,  a t t  d e t  ä r  e k o n o m i s k t  f ö r d e l a k t i g a r e  a t t  i c k e
*) E tt geom etriskt tunnland utgör en yta a f 14,000 qvadrat- 
alnar och motsvarar sålunda en yta af t. ex. 140 alnars längd och 
100 alnars bredd.
9s v e d ja ,  u t a n  l å t a  b e s t å n d e t  f o r t v ä x a .  H ä r v i d  h a f v a  v i  d o c k  
e j  t a g i t  i  b e t r a k t a n d e ,  h v a r k e n  d e  u p p å t g å e n d e  v i r k e s p r i s e n  
e l l e r  d e n  i n k o m s t  v i  h a f t  f r å n  d e t t a  b e s t å n d ,  g e n o m  a t t  u n ­
d e r  å r e n s  l o p p  h a f v a  u t g a l l r a t  l ö f t r ä d  o c h  u n d e r t r y c k t a  
s t a m m a r  s a m t  b e v a r a t  m a r k e n s  v ä x t k r a f t .  T y  v i  s k o l a  h ä r ­
v i d  a l l t i d  ih å g k o m m a ,  a t t  j u  m e r a  v i  t i l l  v å r t  d a g l i g a  
b e h o f  a f  b r ä n s l e  o .  a . a n v ä n d a  d y l i k a  t r ä d ,  h v i l k a  i c k e  
m e r  v i s a  g o d  t i l l v ä x t ,  e t t  d e s t o  s t ö r r e  a n tfa l l i f s k r a f t i -  
g a r e  s t a m m a r  h a f v a  v i  q v a r l e m n a t  i  v å r  s k o g  a t t  l i k ­
s o m  e t t  k a p i t a l  t i l l v ä x a  m e d  r ä n t a  p å  r ä n t a .
G e n o m  d e t t a  e x e m p e l  s e  v i  a t t  v i  e g a  e n  l e d t r å d  
f ö r  e t t  r i g t i g t  b e d ö m a n d e  m e d  a f s e e n d e  å  f r å g a n  o m  
a n v ä n d a n d e t  a f  v å r  s k o g s m a r k .  E t t  v a c k e r t  l o f v a n d e  
b e s t å n d ,  a f  h v i l k e t  v i  v ä n t a  m e r  ä n  e n  t i l l f ä l l i g ,  j ä m f ö ­
r e l s e v i s  m i n d r e  i n k o m s t  g e n o m  s v e d j a n d e ,  b ö r  f å  q v a r -  
s tå , o c h  b i l d a  e n  d e l  a f  d e t  s k o g s k a p i t a l ,  h v a r a f  v i  å r ­
l i g e n  u t t a g a  r ä n t a n  i  f o r m  a f  b r ä n s l e ,  g ä r d s e l ,  s l ö j d ­
v i r k e  m . m . O m  s k o g e n s  å r l i g a  t i l l v ä x t  ä r  s t ö r r e  ä n  
d e s s a  b e h o f  u t g ö r a ,  k u n n a  v i  ä f v e n  n y t ja  e n  d e l  t i l l  
a f s a lu  u n d e r  g y n n s a m m a  k o n ju n k t u r e r .  O m  v i  p å  d e t t a  
s ä t t  o r d n a  v å r  e k o n o m i  m e d  h ä n s y n  t i l l  d e n  s t ö r s t a  
m ö j l i g a  in k o m s t ,  v i  k u n n a  h a f v a  f r å n  s k o g e n ,  u t e s lu t a  
v i  d o c k  e j  e n  b i i n k o m s t  f r å n  d e n s a m m a  g e n o m  s v e d j e ­
b r u k ,  h v i l k e t  kan u t g ö r a  e t t  v i g t i g t  h j e l p m e d e l  v i d  e n  
g o d  s k o g s h u s h å l l n i n g .
I  d e t  a n f ö r d a  e x e m p l e t  h a d e  v i  e t t  b e s t å n d  a f  b å d e  
l ö f t r ä d  o c h  b a r r t r ä d  i  s a m m a  m ä n g d .  M e n  o m  v i  a n ­
t a g a  a t t  b a r r t r ä d e n  v o r e  f å  t i l l  a n t a l e t  e l l e r  b l o t t  g r u p p ­
v i s  s p r id d a  i  e n  m a s s a  a f  a l  o c h  b j ö r k ,  e l l e r  o m  v i  f ö r  
ö f r i g t  å  v å r a  m a r k e r  e g a  b e s t å n d ,  a f  h v i l k a  v i  e j  v ä n t a  
n å g o t  s t ö r r e  v ä r d e  i  f r a m t id e n ,  m e d a n  m a r k e n s  b ö r d i g ­
h e t  i c k e  u t e s l u t e r  m ö j l i g h e t  f ö r  s v e d ja n d e ,  d å  u p p s t ä l ­
l e r  s i g  s j e l f f a l l e t  f r å g a n ,  h u r u  v i  s k o l a  f ö r f a r a  p å  d y ­
l i k a  s t ä l le n .  H ä r  v o r e  d e t  o f t a  f ö r d e l a k t i g a r e  a t t  e r ­
h å l l a  e t t  n y t t  b e s t å n d  a f  d y r b a r a r e  t r ä d s la g ,  f ö r  v i n -
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n a n d e  a f  h v i l k e t  ä n d a m å l  j u s t  s v e d j e b r u k e t  k a n  v a r a  
o s s  a f  s t o r  n y t t a .  D e  v a c k r a s t e  u n g s k o g a r  a f  t a l l  h a f v a  
n e m l i g e n  m å n g e n s t ä d e s  u p p k o m m i t  e f t e r  s v e d j e b r u k .  
F r ö n  h a f v a  e f t e r  s v e d e n s  b r ä n n i n g  a n f lu g i t  p å  f ä l t e t  
f r å n  e n  a n g r ä n s a n d e  s k o g ,  e l l e r  f r å n  m ö j l i g e n  e n s t a k a  
q v a r le m n a d e  s t ö r r e  t r ä d ,  k v i l k a  r e d a n  e g t  e t t  p e n n i n g e -  
v ä r d e ,  o c h  h v i l k a  e g a r e n  e j  v e l a t  u p p b r ä n n a  v i d  s v e d ­
ja n d e t .
H ä r a f  in s e  v i  r e d a n  d e n  v ä g  v i  b ö r a  f ö l j a ,  f ö r  a t t  
f ö r b ä t t r a  v å r t  s k o g s k a p i t a l  j ä m t e  d e t  v i  f å  e n  v i s s  t i l l ­
f ä l l i g  i n k o m s t  f r å n  s v e d e n .  O m  v i  b l o t t  s ö r j a  f ö r  a t t  
s v e d e n  s ä k e r t  b l i r  b e s å d d  m e d  b a r r t r ä d s f r ö ,  s å  h a f v a  
v i  e n d a s t  f ö l j t  s a m m a  v ä g ,  s o m  n a t u r e n  s j e l f  f ö l j e r .
E t t  s ä t t ,  s o m  m e d  f r a m g å n g  b l i f v i t  a n v ä n d t  h ä r f ö r ,  
ä r  a t t  u t s å  b a r r t r ä d s  f r ö  i  r å g b r o d d e n  e l l e r  o m e d e l b a r t  
e f t e r  v å r s å d d e n  å  s v e d j e l ä n d e r .  T i l l  f ö l j d  a f  d e n  l å n g a  
g r o n i n g s t i d e n  s a m t  t e l n i n g a r n a s  l å n g s a m m a  v ä x t ,  b e  
h ö f v e r  m a n  a l ls  e j  f r u k t a  f ö r  a t t  d e  s k o l a  s k a d l i g t  i n ­
v e r k a  p å  s j e l f v a  s ä d e n s  v ä x t  o c h  f ö r k o f r a n .  D o c k  m å  
m a n  e j  g e n a s t  t r o  a t t  s å d d e n  m i s s ly c k a t s ,  d å  m a n  i c k e  
f ö r s t a  o c h  a n d r a  å r e t  s e r  t i l l  n å g r a  p l a n t o r  e l l e r  h ö g s t  
f å  a f  d e m .  T y  d e t  ä r  v a n l i g e n  f ö r s t  e f t e r  n o g g r a n t  s ö ­
k a n d e  m a n  u p p t ä c k e r  d e  s m å  p la n t o r n a .  F ö r s t  d e t  t r e d j e  
å  f j e r d e  å r e t  b l i f v a  p la n t o r n a  i  d e n  g r a d  s y n l i g a ,  a t t  
m a n  l ä t t  m ä r k e r  d e m  b l a n d  g r ä s  o c h  ö r t e r ,  o c h  o m  n å ­
g r a  å r  s k a l l  m a n  se  d e m  b i l d a  e n  v a c k e r  u n g s k o g .  L ö f t r ä d  
in f in n a  s i g  v a n l i g e n  ä f v e n  g e n o m  s t u b b s k o t t  e l l e r  g r o e n d e  
f r ö u ,  m e n  d e s s a  ä r o  o f t a s t  i c k e  t i l l  s k a d a ,  u t a n  t je n a  b l o t t  
a t t  f ö r b ä t t r a  j o r d m å n e n ,  a l le n a s t  r ö d j n i n g  i  t i d  f ö r e t a g e s .  
S k u l l e  d e t  p å  m y c k e t  b ö r d i g  m a r k  s a m la  s i g  f ö r  t ä t t  
a f  l ö f t r ä d ,  h a r  m a n  j u  a l l t id  t i l l f ä l l e  a t t  b o r t r e n s a  d e  
s t ö r s t a  o c h  y f v i g a s t e ,  h v i l k a  t y d l i g e n  u n d e r t r y c k a  b a r r -  
t r ä d s p la n t o r n a .
I n g e n t i n g  h i n d r a r  o s s  a t t  d e s s u t o m  q v a r l e m n a  f r ö ­
t r ä d  i  n ä r h e t e n  f ö r  a t t  b e s å  s v e d e n ,  i f a l l  b e s å n in g e n
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f ö r  h a n d  s k u l l e  m i s s ly c k a s ,  s å s o m  n å g o n  g å n g  h ä n d e r ,  
t .  e x .  o m  v i  a n v ä n d t  g a m m a lt  e l l e r  e l j e s  o d u g l i g t  f r ö .
B a r r t r ä d s f r ö  k a n  m a n  l ä t t  f ö r s k a f f a  s ig .  I  h v a r j e  
t r a k t  b e d r i f v e s  n å g o t  s k o g s h y g g e  v in t e r t i d ,  h v a r v i d  k o t ­
t a r n a  ä r o  l ä t t  å t k o m l i g a  o c h  k u n n a  u t a n  n å g o n  n ä m n ­
v ä r d  k o s t n a d  in s a m la s  a f  b a r n .  D e s s a  u t s ä t t a s  v å r t i d e n  
i  e n  s t ö r r e  l å d a  f ö r  s o l v ä r m e n  o c h  o m r ö r a s  o ft a ,  h v a r ­
v i d  k o t t e f j ä l l e n  u t s p ä r r a s  a f  v ä r m e n  o c h  f r ö e n  u t f a l l a .  
H a r  m a n  e n  s t ö r r e  m ä n g d  k o t t a r ,  k u n n a  d e s s a  „ u t k lä n -  
g a s a i  r i a  h v a r v i d  m a n  e n d a s t  h a r  a t t  s e  t i l l ,  a t t  e n  f ö r  
s t a r k  v ä r m e  (p å  s in  h ö j d  4 0 °  C . )  e j  m å  f ö r s t ö r a  f r ö e n s  
g r o n i n g s f ö r m å g a ,  s a m t  a t t  i c k e  f r ö e n  k r o s s a s  g e n o m  e t t  
o f ö r s i g t i g t  f ö r f a r a n d e .  F r ö e n  b ö r a  v i d a r e  f ö r v a r a s  så , 
a t t  d e  i c k e  u t s ä t t a s  f ö r  f u k t  o c h  k o m m a  t i l l  g r o n i n g  i 
f ö r t i d .
D å  v i  s e d e r m e r a  v i l j a  u t s å  f r ö e n ,  s k e r  d e t t a  h e ls t  
i  e n  s v e d ,  h v i l k e n  b l i f v i t  s o m m a r e n  f ö r u t  b e s å d d  m e d  
r å g .  N u  k u n n a  v i  v i s s t ,  o m  d e t  a f  n å g o t  s k ä l  ä r  n ö d ­
v ä n d i g t ,  u t s å  t r ä d f r ö e t  r e d a n  p å  s e n h ö s t e n ,  m e n  m e d  
m y c k e t  s t ö r r e  s ä k e r h e t  u t s å s  d e t t a  f ö r s t  f ö l j a n d e  v å r  i 
r å g b r o d d e n .  M e n  d e t t a  m å s t e  ä f v e n  s k e  o m e d e l b a r t  e f ­
t e r  s n ö s m ä l t n in g e n ,  h e l l r e  f ö r r  ä n  s n ö n  h e l t  o c h  h å l l e t  
s m u l t i t ,  ä n  e f t e r  d e t  s o l e n  b ö r ja t  u p p t o r k a  m a r k e n .  
B a r r t r ä d s f r ö e n  b e h ö f v a  n ä m l i g e n  m y c k e t  l ä n g r e  t i d  f ö r  
a t t  g r o  ä n  f r ö e n  a f  v å r a  k u l t u r v ä x t e r ,  o c h  o m  d e n  f ö r  g r o -  
n i n g e n  s å  n ö d v ä n d i g a  f u k t i g h e t e n  s a k n a s ,  s å  f ö r s t ö r e s  
f r ö e t  e l l e r  u t b i l d a r  d e t  b l o t t  e n  d å l i g  p la n t a .  D e s s u t o m  
ä r  f r ö e t  a l l t id  b ä t t r e  j u  y n g r e  d e t  ä r , o c h  o m  v i  u n d e r  
v i n t e r n  in s a m la t  f r ö ,  så  h a f v a  v i  d e t  s å lu n d a  a f  f u l l g o d  
g r o b a r h e t  o m  v å r e n .
V i d a r e  k u n n a  v i  ä f v e n  u t s å  b a r r t r ä d s f r ö  i  v å r s ä d ,  
s å s o m  ä f v e n  m y c k e t  b r u k a t s .  S å d d e n  b ö r  d å  s k e  g e ­
n a s t  e f t e r  d e t  b r o d d e n  u p p s p i r a t .
I  a l lm ä n h e t  b e r ä k n a r  m a n  4  å  6  s k å lp u n d  f r ö  f ö r  
b e s å e n d e  a f  e t t  t u n n la n d  m a r k ;  ä r  m a r k e n  n å g o r l u n d a
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s t e n f r i  o c h  jä m n ,  s å r  m a n  m e r a ,  o c h  o m  d e n  ä r  s t e n -  
b u n d e n  n å g o t  m i n d r e .  S å d d e n  f ö r s i g g å r  p å  v a n l i g t  s ä t t ,  
s e d a n  m a n  b l a n d a t  f r ö e n  m e d  l i k a  m y c k e t  g r o f  s a n d ,  
s o m  m o t s v a r a r  e t t  v a n l i g t  u t s ä d e  p å  e t t  t u n n la n d .  F r ö e t  
b e h ö f v e r  e j  n e d m y l l a s  i  r å g b r o d d e n ,  m e n  d e r  s å  ö n s k a s ,  
s k e r  d e t t a  l ä m p l i g a s t  m e d  r i s h a r f .  E f t e r  s å d d e n  h å l l e s  
s v e d e n  i n h ä g n a d  n å g r a  å r ,  f ö r  a t t  h i n d r a  k r e a t u r  a t t  
a f b i t a  d e  s p ä d a  p l a n t o r n a  j ä m t e  d e t  m ö j l i g e n  u p p s p i -  
r a n d e  g r ä s e t .
K a n h ä n d a  m å n g e n  s k u l l e  t v e k a  a t t  f ö r e t a g a  d y l i k a  
h ä r  f ö r e s l a g n a  å t g ä r d e r ,  u n d e r  f ö r m e n a n d e  a t t ,  o m  o c k  
d e t t a  ä r  e t t  g o d t  s ä t t  a t t  b r i n g a  s in  s k o g  i  e t t  g o d t  
s k i c k ,  h a n  d o c k  i c k e  e g e r  n å g o n  v a n a  v i d  u t f ö r a n d e t  a f  
s å d a n a  s k o g s k u l t u r e r .  H ä r t i l l  s v a r a  v i  e n d a s t : a l la  b a r n  
i  b ö r ja n .  E r f a r e n h e t  m å s t e  v i  a l l t i d  f ö r v ä r f v a  o s s ,  o c h ,  
n ä r  b ö r ja n  e n g å n g  ä r  g j o r d ,  ä r  f o r t s ä t t n i n g e n  s å  m y c ­
k e t  lä t t a r e .  P å  e n  m ä n g d  s t ä l l e n  i  l a n d e t  ä r  m a n  r e ­
d a n  i  t i l l f ä l l e  a t t  s e  h u r u  v ä l  s å d a n a  s v e d j e k u l t u r e r  l y c ­
k a t s .  S å  t . e x .  i  d e  t i l l  E v o i s  f o r s t i n s t i t u t  h ö r a n d e  k r o -  
n o p a r k e r n a ,  d e r  d e s s a  i  s t o r  s k a la  u t f ö r t s  u t a n  n å g r a  
n ä m n v ä r d a  k o s t n a d e r ,  f o r t v ä x a  d e  v a c k r a s t e  u n g s k o g a r  
a f  t a l l ,  d e l v i s  b l a n d a d e  m e d  s e n a r e  i n p la n t e r a d e  l ä r k t r ä d ,  
o c h  u t g ö r a  e t t  g o d t  b e v i s  p å  h u r u  m y c k e t  m a n  g e n o m  
o m t ä n k s a m h e t  k a n  b e f o r d r a  e n  g o d  s k o g s v å r d .
F ö r  ö f r i g t  s t å r  d e t  d e n  j o r d e g a r e  ö p p e t ,  s o m  i n t r e s ­
s e r a r  s i g  f ö r  s k o g s s k ö t s e l ,  a t t  r e q v i r e r a  F i n s k a  F o r s t f ö -  
r e n i n g e n s  p la n t o r ,  h v i l k e n  m o t  e n  r i n g a  e r s ä t t n in g  t i l l -  
h a n d a g å r  e n s k i l d a  m e d  s k o g s k u l t u r e r  a f  h v a r j e  s la g .  
G e n o m  h o n o m  k a n  ä f v e n  t r ä d f r ö n  s a m t i d i g t  e r h å l la s .  
L a n d e t s  s t y r e l s e  h a r  ä f v e n  f u l l t  e r k ä n t  d e n  s t o r a  v i g t  
s k o g s s k ö t s e l n  e g e r  i  l a n d e t s  e k o n o m i s k a  f ö r k o f r a n ,  o c h  
h a r  d e r f ö r  a n s l a g i t  p r e m i e m e d e l  f ö r  a t t  g e n o m  F o r s t f ö -  
r e n in g e n s  f ö r s o r g  u t d e l a s  f ö r  v e r k s t ä l d  s k o g s å d d  e l l e r  
p la n t e r in g .
I  v i s s a  d e l a r  a f  l a n d e t  r å d e r  d e n  s e d  a t t  a f  s v e d j  a
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v id a  s t r ä c k o r  a f  t o r r a  m a r k e r ,  t a g a  e n  s k ö r d  o c h  d ä r e f ­
t e r  l e m n a  m a r k e n  å t  s i t t  ö d e .  O c h  d e t t a  g ö r e s  e j  så  
m y c k e t  f ö r  s ä d e s s k ö r d e n s  s k u l l  s o m  f ö r  a t t  „ f ö r b ä t t r a  
b e t e t u. D e t  t o r d e  v a r a  t v i f v e l  u n d e r k a s t a d t ,  h u r u v id a  
e t t  d y l i k t  s v e d ja n d e  e n s  b e t a l a r  k o s t n a d e r n a  i  m å n g a  
f a l l .  T y  o m  o c k s å  d e  n ä r m a s t e  å r e n  e n  g l e s  g r ä s v ä x t  
i n f i n n e r  s i g ,  h a r  m a n  d o c k  u t s i g t  a t t  f ö r  t i o t a l  å r  f å  
d e n  s v e d j a d e  m a r k e n  f ö r v a n d l a d  t i l l  e t t  l j u n g f ä l t  m e d  
g l e s  o c h  t v i n i g  t a l l .  E t t  b ä t t r e  s ä t t  a t t  f ö r b ä t t r a  b e t e t  
f in n e s  o c h  b e s t å r  d e r i ,  a t t  m a n  å  m a r k e r ,  —  h v i l k a  d o c k  
i c k e  f å  v a r a  a l l t f ö r  t o r r a ,  —  b e v u x n a  m e d  b l a n d s k o g ,  
b o r t r e n s a r  b a r r t r ä d ,  e n r is b u s k a r  o c h  d y l ik t ,  s a m t  q v a r -  
l e m n a r  v ä l v ä x t a  b j ö r k a r ,  r ö n n a r  o c h  a n d r a  l ö f t r ä d .  T y  
d e t  ä r  e n  a f  n a t u r e n s  h e m l i g h e t e r  a t t  v i s s a  v ä x t e r  t r i f -  
v a s  m e d  b a r r t r ä d ,  a n d r a  m e d  l ö f t r ä d .  O f t a  k u n n a  v i  se , a t t  
i  e n  b l a n d s k o g  b a r r t r ä d e n s  r ö t t e r  ä r o  b e t ä c k t a  a f  m o s s a  
o c h  r i s v ä x t e r ,  h v a r e m o t  l ö f t r ä d e n  h y s a  i  s in  s k u g g a  ö r ­
t e r  o c h  g r ä s .  H v a r f ö r  d e t t a  ä r  f a l l e t  v e t a  v i  e j ; m e n  
v i  b e h ö f v a  a n d a s t  f ö l j a  n a t u r e n s  a n v i s n in g .
V i d  s t o r a  s k o g s a f v e r k n i n g a r  h ä n d e r  d e t  o f t a  a t t  
p å  m a r k e n  q v a r b l i f v e r  e n  m y c k e n h e t  s k a ta r ,  g r e n a r  o c h  
r is ,  h v i l k a  h i n d r a  v a l l g å n g e n  s a m t  ä f v e n  o f t a  n y  s k o g s  
u p p s p i r a n d e  p å  s t ä l le t .  S k o g s a f f a l l e t s  b o r t r e n s a n d e  v o r e  
h ä r v i d  f ö r e n a d t  m e d  a l l t f ö r  s t o r a  k o s t n a d e r .  D e t t a  ä r  
f ö r u t s e d t  i  K a p .  I V  §  2 5  a f  s k o g s l a g e n ,  h v a r i  d e t  s ä g e s ,  
a t t  b r ä n n a n d e  a f  d y l i k t  s k o g s a f f a l l  efter skog safverkning 
i c k e  h ä n f ö r e s  t i l l  s v e d ja n d e ,  om derå ej odlas säd. M e n  
s å d a n  b r ä n n i n g  f o r d r a r  s t ö r s t a  f ö r s i g t i g h e t ,  o c h  b ö r  e j  
f ö r e t a g a s ,  f ö r r ä n  e t t  e l l e r  a n n a t  å r  f ö r f l u t i t ,  s a m t  b a r r  
o c h  f in a r e  q v i s t a r  h u n n i t  a f fä l la ,  o c h  s å lu n d a  f ö r ö k a  
m a r k e n s  m y l l a g e r .  V i d a r e  b o r d e  b r ä n n i n g e n  f ö r e t a g a s  
b l o t t  u n d e r  v å r  o c h  h ö s t ,  d å  m a r k e n  ä r  så  f u k t i g  
a t t  s k o g s m y l l a n  e j  u p p h e t t a s  f ö r  s t a r k t  e l l e r  f ö r ­
b r i n n e r .  S v e d je b r u k e t ,  h v i l k e t  i c k e  f o r d r a r  n å g o t  s t ö r r e  
k a p i t a l  s a m t  j ä m f ö r e l s e v i s  m in d r e  a r b e t s k r a f t  ä n  e t t
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m e r a  f u l l k o m n a d t  j o r d b r a k ,  h a r  j u s t  d e r i g e n o m  ä n n u  
d ju p a  r ö t t e r  i  v å r t  la n d .  J u  m i n d r e  e n  j o r d e g a r e  ä n n u  
h u n n i t  u p p o d l a  s t ä n d i g  å k e r  o c k  ä n g ,  d e s t o  m e r a  ä r  
h a n  h ä n v i s a d  t i l l  s v e d e n  f ö r  a t t  d e r i f r å n  e r s ä t t a  d e t  
b r i s t a n d e .  O c h  d e t  ä r  j u  n o g  s a n t ,  a t t  m a n  u r  e n  s v e d  
v a n l i g e n  i n o m  i c k e  f u l l t  e t t  å r  f å r  s å v ä l  s in  a r b e t s l ö n  
s o m  s in  s t ö r r e  e l l e r  m i n d r e  v i n s t .  H ä r v i d  s k o l a  v i  d o c k  
m ä r k a  a t t  s v e d j a n d e t  ä f v e n  s k e r  p å  b e k o s t n a d  a f  e t t  
v i s s t  k a p i t a l ,  n ä m l i g e n  s k o g e n .  M e n  d å  s k o g e n s  v ä r d e  
u n d e r  d e  s i s t a  å r t i o n d e n a  i  s å  o e r h ö r d  g r a d  s t i g i t ,  k u n n a  
v i  v ä l  a n s e ,  a t t  d e s s  v ä r d e  r e d a n  g e n o m  d e  a l t  m e r  f ö r ­
b ä t t r a d e  k o m m u n ik a t i o n e r n a  o c h  g e n o m  a l t  m e r  u t v e c k ­
l a d e  h a n d e l s f ö r b i n d e l s e r  s k a l l  ä n  v id a r e  g å  u p p å t .  V i  
ä r o  s å lu n d a  a f  v å r  e g e n  f ö r d e l  m a n a d e  a t t  s m å n i n g o m  
ö f v e r g å  t i l l  e t t  j o r d b r u k ,  s o m  i c k e  n e d s ä t t e r  v å r t  s k o g s -  
k a p i t a l ,  n ä m l i g e n  t i l l  a n v ä n d a n d e  a f  v i s s a  d e l a r  a f  v å r  
m a r k  t i l l  j o r d b r u k  i  e g e n t l i g  m e n i n g ,  d e n  ö f r i g a  d e l e n  
å t e r  t i l l  s k o g s b r u k .
D e r  s v e d j e b r u k e t  ä n n u  m å s te  o c h  k o m m e r  a t t  b e -  
d r i f v a s ,  k u n n a  o c h  b ö r a  v i  d e r f ö r  u n d a n t a g a  d e n  d e l  a f  
s k o g s m a r k e n ,  s o m  m i n s t  e g n a r  s i g  f ö r  s v e d j e b r u k  f r å n  
v i d a r e  s v e d ja n d e .  T y  l i k a  v a n l i g t  o c h  n y t t i g t  s o m  d e t  
ä r , a t t  h a f v a  s in a  å k r a r  o c h  ä n g a r  i  e t t  s å  v i d t  m ö j l i g t  
s a m m a n h ä n g a n d e  o m r å d e ,  l i k a  n y t t i g t ,  t i l l  o c h  m e d  n ö d ­
v ä n d i g t ,  ä r  d e t  f ö r  e n  o r d n a d  o c h  f ö r s t å n d i g  s k o g s h u s ­
h å l l n i n g ,  a t t  d e n  d e l  a f  s k o g e n ,  s o m  a n s lå s  t i l l  s k o g s ­
b r u k e t ,  b i b e h å l i e s  f ö r  d e t t a  ä n d a m å l  e n  l ä n g r e  t i d  o c h  
i c k e  g o d t y c k l i g t  m i n s k a s  i  a n s e e n d e  t i l l  s i t t  s k o g s k a p i -  
t a l s  v ä r d e  g e n o m  t i l l f ä l l i g t  s v e d j a n d e  h ä r  o c h  d ä r ,  e l l e r  
g e n o m  a n d r a  o b e t ä n k t a  å t g ä r d e r .  D e t  l i g g e r  d o c k  n a ­
t u r l i g t v i s  i n t e t  o n d t  d e r i ,  a t t  i n o m  s k o g s k i f t e t  f ö r e k o m ­
m a n d e  v ä r d e l ö s a  b e s t å n d  s å  f o r t  s o m  m ö j l i g t  g e n o m  
s v e d j e k u l t u r  f ö r v a n d l a s  t i l l  v ä r d e f u l l a r e .
Å  d e n  f ö r  o d l i n g  o c h  s v e d j e b r u k  a f s e d d a  d e l e n  
å t e r ,  in r ä t t a s  s v e d j e b r u k e t  s å lu n d a ,  a t t  s v e d j e m a r k e n
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t a n k e s  d e l a d  i  l i k a  m å n g a  d e la r ,  s o m  e n  s v e d j a d  m a r k  
b e h ö f v e r  å r , f ö r  a t t  d e r å  u p p v u x e n  u n g s k o g  å n y o  m å  
t i l l å t a  m a r k e n s  a f s v e d ja n d e .  A l t s å  i  m in s t  3 0  d e la r .
S e d e r m e r a  k a n  m a n  s m å n i n g o m  ö f v e r g å  t i l l  e t t  f a ­
s t a r e  j o r d b r u k ,  d e l s  g e n o m  r ö d j a n d e  a f  n y a  å k r a r  o c h  
ä n g a r ,  d e l s  g e n o m  k ä r r  o c h  m o s s o d l i n g a r ,  a l t  u n d e r  d e t  
v a c k r a  l o f v a n d e  b a r r s k o g s b e s t å n d  u n d a n h å l l a s  s v e d ja n d e  
u n d e r  ö f v e r g å n g s t i d e n .
M a n  s ä g e r  a t t  t id e r n a  f ö r ä n d r a s  o c h  v i  m e d  d e m . 
V å r  t i d  h a r  s ä r s k i ld t  m e d f ö r t  s t o r a  f ö r ä n d r i n g a r  i  j o r d ­
b r u k a r e n s  f ö r h å l l a n d e n .  H v a d  s o m  u n d e r  f ö r f l u t n a  t i d e r  
a n s å g s  g o d t ,  h a r  u n d e r  s e n a r e  t i d e r  ö f v e r g i f v i t s  o c h  u t ­
b y t t s  m o t  n å g o t  l ä m p l ig a r e .  L i k a s o m  s ä d e s o d l in g e n  
d e l v i s  h a r  f å t t  l e m n a  r u m  f ö r  o d l i n g e n  a f  f o d e r v ä x t e r ,  
k o m m e r  v ä l  s k o g s k ö t s e l n  a t t  t i l l v i n n a  s i g  a l t  s t ö r r e  u p p ­
m ä r k s a m h e t .
F i n s k a  f o r s t f ö r e n i n g e n  h a r ,  g e n o m  s p r id a n d e  a f  
s k o g s l a g e n s  s t a d g a n d e n  a n g å e n d e  s v e d j a n d e t  s a m t  d e r -  
m e d  s a m m a n h ö r a n d e  o m s t ä n d ig h e t e r ,  v e l a t  d r a g a  f ö r ­
s o r g  o m , a t t  d e s s a  n e d t r ä n g a  i  d e t  a l lm ä n n a  m e d v e t a n ­
d e t  o c h  d e r  s k a p a  e n  s t a d g a d  ö f v e r t y g e l s e  d e r o m ,  a t t  
e t t  o k l o k t  s v e d j a n d e  b l o t t  l ä n d e r  j o r d e g a r e n  o c h  h a n s  
e f t e r k o m m a n d e  t i l l  f ö r l u s t ,  h v a r e m o t  e t t  o m t ä n k s a m t  t i l l -  
g o d o n j u t a n d e  a f  n a t u r e n s  g å f v o r ,  u t g ö r  d e n  g r u n d ,  h v a r u r  
v ä ls t å n d e t s  r ö t t e r  s k ju t a  s k o t t .
Utdrag ur Skogslag för Storfurstsndömet 
Finland.
Gifven i Helsingfors, den 3 September 1886.
Kap. III.
§  1 4 . S k o g s m a r k  m å  e j  ö d e l ä g g a s ;  o ch . b ö r  j o r d -  
e g a r e  f ö r t y  v i d  a f v e r k n i n g  f r å n  y t a  a f  m i n s t  t i o  t u n n e ­
l a n d s  v i d d  e l l e r  f r å n  h o lm e ,  i  h v a r s  n ä r h e t  s k o g  e j  v ä ­
x e r ,  t i l l s e  a t t  å  m a r k e n ,  s å v i d t  d e n  e j  b r u k a s  t i l l  t r ä d ­
g å r d ,  å k e r  e l l e r  ä n g ,  e l l e r  a n v ä n d e s  t i l l  b y g g n a d s t o m t  
e l l e r  a n n a t  d y l i k t  ä n d a m å l ,  f r ö t r ä d  q v a r l e m n a s  e l l e r  a n ­
n a n  å t g ä r d  f ö r  b e f o r d r a n d e  a f  s k o g e n s  å t e r v ä x t  v i d t a ­
g e s .  U r a k t lå t e s  d e t t a ,  m å  d o m s t o l  v i d  v i t e  f ö r b j u d a  a l l t  
a n l i t a n d e  a f  s k o g e n  å  i f r å g a v a r a n d e  l ä g e n h e t  t i l l  a n n a t  
ä n  h u s b e h o f  i n t i l l  d e s s  j o r d e g a r e n  s t y r k t  a t t  n y  s k o g  å  
d e t  f ö r ö d d a  f ä l t e t  u p p s p i r a t .
Kap. IV.
Om svedjande och kyttande.
§  2 1 . A l l t  s v e d j e b r u k  v a r e  f ö r b j u d e t  å  b e r g i g  s a m t  
s t r ä n g t  s t e n b u n d e n  e l l e r  s t e n h ö l s t r i g  m a r k ,  ä f v e n s o m  å  
s å d a n  s a n d m o ,  s o m  ä r  b e v ä x t  m e d  t a l l s k o g  e l l e r  l ju n g .
F r å n  s v e d j a d  m a r k  m å  e j  f l e r e  ä n  t v å  s ä d e s s k ö r ­
d a r  t a g a s .  E j  h e l l e r  f å r  n y  b r ä n n i n g  a f  s a m m a  m a r k  
s k e ,  in n a n  d e r å  u p p v u x e n  u n g s k o g  h u n n i t  t i l l  e n  å ld e r  
a f  t r e t t i o  å r ,  d e r e s t  s a g d e  s k o g  h u f v u d s a k l i g a s t  b e s t å r  
a f  l ö f t r ä d ,  o c h  f y r a t i o  å r ,  n ä r  b a r r t r ä d  t i l l  b e t y d l i g a r e  
m ä n g d  d e r i  f ö r e k o m m a .
§  2 2 . O m  s v e d j a n d e  å  m a r k ,  s o m  t i l l h ö r  f le r e  s a m -  
f ä l d t ,  g ä l l e  d e s s u t o m  h v a d  u t i  §  8  o m  b e g a g n a n d e  a f  
s k o g  å  d y l i k  m a r k  i  a l lm ä n h e t  ä r  s t a d g a d t .
§  2 3 . Å b o  m e d  s t ä n d i g  b e s i t t n i n g s r ä t t  s a m t  d e n ,  
s o m  p å  g r u n d  a f  t j e n s t  i n n e h a r  b o s t ä l l e ,  v a r e  t i l l å t e t  
a t t  u t a n  v id a r e  o m g å n g  s v e d j a  i n o m  å k e r ,  ä n g  o c h  r ä t ­
t e r  b e t e s h a g e ,  d o c k  a t t  s t a d g a n d e n a  i  §  2 1  i a k t t a g a s ;  
m e n  h ä r u t ö f v e r  m å  e j  å  d y l i k a  l ä g e n h e t e r  s v e d ja s ,  s å ­
f r a m t  e j  v e d e r b ö r l i g t  t i l l s t å n d  d e r t i l l  e r h å l l i t s .
O m  m i l i t i e  o c h  c i v i l s t a t e n s  b o s t ä l l e n  g ä l l e  i  d e t t a  
a f s e e n d e  h v a d  d e r o m  ä r  s ä r s k i ld t  s t a d g a d t .
§  2 4 . H v a r ,  s o m  å  l e g a  e l l e r  e m o t  a n n a t  b e t i n g  
i n n e h a r  e l l e r  b r u k a r  a n n a n s  m a r k ,  m å  e j  s v e d ja  u t a n  
j o r d e g a r e n s  l o f .
§  2 5 . T i l l  s v e d j a n d e  h ä n f ö r e s  e j  b r ä n n i n g  a f  r is  
o c h  a n n a t  a f f a l l  v i d  s k o g s a f v e r k n i n g ,  d å  s t ä l l e t  e j  b e ­
g a g n a s  t i l l  o d l i n g  a f  s ä d , u t a n  b r ä n n i n g e n  a f s e r  a t t  f ö r ­
b ä t t r a  b e t e  e l l e r  b e f o r d r a  u p p k o m s t e n  a f  n y  s k o g .
§  2 6 . K y t t a n d e  m å  e g a  r u m  e n d a s t  å  m o s s a r  o c h  
k ä r r  s a m t  v i d  n y o d l i n g  a f  m a r k  t i l l  s t ä n d i g  å k e r  e l ­




§ 2 7 . E n h v a r  ä r  f ö r b j u d e t  a t t  i  s k o g  e l l e r  d e s s  
n ä r m a s t e  g r a n s k a p  u p p t ä n d a  e ld ,  d å  s t a r k  b lå s t  e l l e r  
t o r k a  r å d e r .
§  2 9 . I n n a n  e l d  u p p g ö r e s  i  e l l e r  i n v i d  s k o g ,  b ö r  
v ä x t t ä c k e t  t i l l  m i n s t  e n  a ln s  b r e d d  r u n d t o m k r i n g  e l d ­
s t a d e n  a fs k a la s .
D e n ,  s o m  v i l l  b r ä n n a  s v e d  e l l e r  k y t t la n d ,  a f r ö d j e  
s k o g e n  d e r o m k r i n g  o c h  b o r t t a g e  v ä x t t ä c k e t  t i l l  o f v a n  
a n g i f n a  b r e d d  s a m t  o m b e s ö r j e  a t t  å  s t ä l le t ,  s å  v i d t  m ö j ­
l i g t  ä r , f in n e s  v a t t e n  o c h  n ö d i g  r e d s k a p  a t t  s l ä c k a  e l -
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d e n ;  t i l l s ä g e  o c k  r å g r a n n a r n e  a t t  v a r a  b e r e d d e  a t t ,  i f a l l  
a f  b e h o f ,  s k y n d a  t i l l  h j e lp .
E j  m å  d e n ,  s o m  u p p g j o r t  e l d  i  s k o g ,  s v e d  e l l e r  
k y t t la n d ,  l e m n a  s t ä l l e t  u t a n  n ö d i g  e f t e r s y n ,  i n n a n  e l d e n  
ä r  a l ld e l e s  s lä c k t .
K a p .  V I .
Om straff för åverkan eller andra öfverträdelser 
af denna lag.
§  3 6 . H v a r ,  s o m  å  a n n a n s  m a r k  o l o f l i g e n  s v e d ja r  
e l l e r  k y t t a r ,  b ö t e  f r å n  o c h  m e d  f e m t i o  t i l l  o c h  m e d  f e m ­
h u n d r a  m a r k .
B l e f  n å g o t  d e r  s å d t ,  t i l l f ä l l e  g r ö d a n  e l l e r  d e s s  v ä r d e  
j o r d e g a r e n ,  d e r  e j  a n n o r l u n d a  i  §  5 2  ä r  s t a d g a d t .
§  3 8 . H a r  d e l e g a r e  i  s a m f ä ld  s k o g  e l l e r  m a r k  d e r -  
i f r å n  o l o f l i g e n  s å l t  e l l e r  a f y t t r a t  h v a d  i  3 4  §  n ä m n e s ,  
e l l e r  d e r  u t a n  l o f  s v e d j a t  e l l e r  k y t t a t ,  e l l e r  e l j e s t  ö f v e r -  
s k r i d i t  s i n  r ä t t  i  s a m f ä l l i g h e t e n ,  s t r a f f e s  m e d  b ö t e y  f r å n  
o c h  m e d  t r e  t i l l  o c h  m e d  f e m h u n d r a  m a r k .
§  3 9 . D e n  s o m  ö f v e r t r ä d e r  s t a d g a n d e n a  i  § §  2 1  
o c h  2 6  b ö t e  f r å n  o c h  m e d  t j u g u  t i l l  o c h  m e d  t v å h u n ­
d r a  m a r k .
§  4 1 . H v a r ,  s o m  b r y t e r  e m o t  s t a d g a n d e n a  u t i  2 7 , 
2 8  o c h  2 9  § § ,  b ö t e  f r å n  o c h  m e d  t r e  t i l l  o c h  m e d  t v å ­
h u n d r a  m a r k .
§ 4 2 . H a r  n å g o n  g e n o m  v å r d s l ö s h e t  e l l e r  o a k t s a m -  
h e t  v å l l a t  b r a n d  a f  a n n a n s  s k o g ,  m o s s e  e l l e r  k ä r r ;  s t r a f ­
f e s  m e d  b ö t e r  f r å n  o c h  m e d  t j u g u  t i l l  o c h  m e d  e t t u s e n  
m a r k  e l l e r  f ä n g e l s e  f r å n  o c h  m e d  f j o r t o n  d a g a r  t i l l  o c h  
m e d  e t t  å r .
4 . 70 .

